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RESUMEN: Se aporta para la comarca valenciana de Camp de Túria una 
nueva población de Lupinus mariae-josephae (Leguminosae), especie endémica 
de la Comunidad Valenciana (España), catalogada como Vulnerable en el 
Catálogo Valenciano de Especies de Flora Amenazadas. La población se localiza 
en el término municipal de Riba-roja de Túria y representa hasta el momento la 
más septentrional de su área de distribución. Palabras clave: plantas vasculares, 




ABSTRACT: A new population of Lupinus mariae-josephae (Legumi-
nosae) from Camp de Túria (Valencia, Spain). A new population of Lupinus 
mariae-josephae (Leguminosae) from Camp de Túria region is provided. This 
species is an endemic plant of Valencian Community (Spain) and it is listed as 
Vulnerable in the Valencian Catalog of Threatened Plant Species. This population 
is located in Riba-roja de Túria and constitutes the most northern of this species. 
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Lupinus mariae-josephae H. Pascual 
(Leguminosae) es una especie endémica 
de la Comunidad Valenciana, con pobla-
ciones conocidas hasta el momento en 
las provincias de Valencia y Alicante. 
Hasta ahora se conocían un total de 12 
poblaciones, localizándose 5 de ellas en 
la provincia de Alicante y 7 en la de 
Valencia (FOS & al., 2006; NAVARRO & 
al., 2006, 2010; SVSGV, 2015; BDBGVA, 
2016). Resulta una de las especies más 
emblemáticas de la conservación vegetal 
valenciana, no solo por la interesante 
historia que atesora en lo referente a su 
descubrimiento y descripción (véase 
PASCUAL, 2004; LAGUNA & al., 2006; 
FOS & al., 2007), sino también por su 
compleja biología y relaciones con otros 
seres vivos, lo que ha sido objeto de 
estudio durante los últimos años y 
motivo de importantes resultados (MAHÉ 
& al., 2010; SÁNCHEZ-CAÑIZARES & al., 
2011; DURÁN & al., 2013, 2014; 
NAVARRO & al., 2013, 2014). 
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La especie fue descrita en 2004 sobre 
material cultivado, pero no fue hasta 2006 
cuando se localizó la primera población 
silvestre en la Lloma del Tramussar, en el 
término municipal de Llombai (Valencia). 
Posteriormente fueron halladas nuevas 
poblaciones, sobre todo en el sector seta-
bense valenciano (Montserrat, Xàtiva, 
Gandía), y más tarde se amplió su distri-
bución hacia el sur, con nuevas poblacio-
nes situadas en la provincia de Alicante 
(Campo de Mirra, Polop, Gaianes), resul-
tados que sin duda se deben a una intensa 
labor de búsqueda por parte de los técni-
cos del Servicio de Vida Silvestre de la 
Generalitat Valenciana, así como de los 
agentes medioambientales y también de 
particulares. 
Desde el punto de vista de su estado 
de conservación, en el año 2008 fue eva-
luada y catalogada como “En Peligro 
Crítico”, según los criterios UICN (LA-
GUNA & al., 2008; véase también versión 3.1 
de UICN, 2012). En la Comunidad Valen-
ciana, en el Decreto 70/2009, del Consell 
(ANÓNIMO, 2009), y en la posterior revi-
sión de esta normativa (Orden 6/2013, del 
Consell), ha sido catalogada como “Espe-
cie Vulnerable” (AGUILELLA & al., 2010; 
ANÓNIMO, 2013). No obstante, el incre-
mento de las poblaciones descubiertas 
durante los últimos años y los datos 
aportados por los exhaustivos seguimien-
tos demográficos, junto a los trabajos de 
conservación activa ex situ y la creación 
de nuevas poblaciones in situ por parte 
del Servicio de Vida Silvestre de la Gene-
ralitat Valenciana (dentro de microrreser-
vas de flora en los términos de Real de 
Montroy, Llombai y Bicorp), parecen in-
dicar que esta especie podría catalogarse 
actualmente como “Casi Amenazada” (SV 
SGV, 2015). 
La presente comunicación tiene como 
objetivo dar a conocer una nueva pobla-
ción de Lupinus mariae-josephae locali-
zada en la comarca de Camp de Túria, en 
el norte de la provincia de Valencia, que 
amplía el área de distribución de la espe-
cie y representa su límite septentrional 
actual (fig. 1). 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Lupinus mariae-josephae H. Pascual 
VALENCIA: 30SYJ0777, Riba-roja de 
Túria, Porxinos, 175 m, en claros de espartal, 
1-V-2013, D.J. Pérez Muñoz (v.v.); Ibídem, 
30-I-2016, D.J. Pérez Muñoz (v.v.); Ibídem, 5-
III-2016, D.J. Pérez Muñoz & J.J. Herrero-
Borgoñón (v.v.); Ibídem, 9-IV-2016, D.J. 
Pérez Muñoz (v.v.). 
 
Esta población fue localizada por pri-
mera vez en mayo de 2013, cuando en 
una visita realizada a la zona por el pri-
mero de los autores fueron observados 
dos ejemplares. Visitas posteriores, reali-
zadas en el primer trimestre de 2016, 
permitieron contabilizar hasta cinco 
ejemplares en el mismo lugar del hallazgo 
original, repartidos en 5 m2, y además 
encontrar un segundo núcleo poblacional 
de mayor tamaño, situado a unos 80 me-
tros del primero, con una población esti-
mada de un centenar de ejemplares distri-
buidos en un área de unos 4.000 m2.  
La población se sitúa en la ladera oc-
cidental de uno de los cerros existentes en 
el valle de Porxinos, desarrollándose en 
claros de espartales de Stipa tenacissima y 
sus transiciones a maquias dominadas por 
Quercus coccifera, sobre suelos calcáreos 
poco desarrollados con abundantes aflora-
mientos rocosos, dentro del piso termo-
mediterráneo seco. En esta ladera, L. ma-
riae-josephae forma parte de comunida-
des de terófitos y geófitos, junto a Dipca-
di serotinum, Gladiolus illyricus, Lapie-
dra martinezii y Narcissus dubius, entre 
otras especies. 
En cuanto a las características de los 
ejemplares que componen esta población 
(fig. 2), parecen variar entre años, pues si 
bien los observados en mayo de 2013 
alcanzaban los 30 cm de altura (con frutos 
perfectamente formados) y antiguos restos 
secos encontrados a principios de 2016 
superaban los 40 cm (también con frutos), 
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los ejemplares del presente año mostraban 
en marzo un escaso desarrollo, con una 
altura media que no superaba los 10 cm, 
hallándose un tercio de los ejemplares 
marchitos por la falta de precipitaciones 
del otoño e invierno últimos; no obstante, 
a principios de abril se encontraron varios 






























Figura 1. Mapa de distribución de Lupinus 
mariae-josephae en la Comunidad Valenciana. 
Cuadrados rojos: poblaciones naturales cono-
cidas; cuadrado negro: nueva población locali-
zada en Riba-roja de Túria. 
 
Asimismo, su presencia en la comarca 
de Camp de Túria, donde hasta ahora no 
era conocida esta planta, abre la posibili-
dad de que existan otras poblaciones aún 
por descubrir en la misma, puesto que 
alberga numerosos hábitats con condicio-
nes similares. 
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Fig. 2. Ejemplares de la población de Lupinus mariae-josephae de Riba-roja de Túria (Valencia). 
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Fig. 3. Aspecto de un ejemplar en flor de Lupinus mariae-josephae de la población de Riba-roja de 
Túria (Valencia) en abril de 2016.  
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